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经 贸 实 践
职人员应以不同采购活动具有的特点为依据，保证所设置课程
满足个性化的需求。
（五）合理运用职业资格认证，进行人才培养
要想对专业人才在采购方面具有的技能进行高效培训，根
据统一的操作标准对采购行为加以规范，保证其职业素养得到
显著提高，关键是面向采购人员开展资格化管理。在对人才进
行培养时，合理运用职业资格认证，能够提高人员所具有的专
业素质及水平，与此同时，以职业资格标准为依据，对采购队
伍加以整顿同样很有必要，实践结果表明，只有做到以上几点，
才能达到规范采购管理、提高采购人员所掌握技能具有的规范
化、正规化水平的效果。因此，对高职院校而言，要想培养出
与社会及市场需求相符的专业人才，应将工作重心放在对采购
职业资格进行对接和认证的方面，鼓励学生凭借自身的努力，
取得采购职业资格，这样做的目的是通过提高学生所具有职业
素养及水平的方式，为学生提供毕业后从事采购或相关工作的
渠道与平台。将学历教育和职业资格认证进行对接，能够帮助
学生在毕业后快速转变自己的身份，从而全身心地投入到工作
中。取得采购职业资格需要满足的能力、知识要求，是对人才
培养模式进行构建的前提。现阶段，适用于采购与供应链管理
专业的职业资格认证，包括国内证书三种、国外证书三种，不
同的证书不仅在特色、适用范围方面，存在着一定的差别，对
学历、工作经验也具有不同的要求。作为高职院校学生，想要
获取上述证书，难度相对较高，因此，高职院校可以将现有资
源及教学特色作为依据，对符合相关条件的证书进行选择，实
现教学和证书间的无缝对接，在开展教学活动时，着重对学生
在采购方面具有的知识及能力进行培养，为职业资格的认证奠
定良好的基础。
三、结论
综上所述，以采购与供应具有的战略作用和未来一段时间
的发展趋势为出发点，以国际采购，政府采购以及工商企业采
购的内涵与特点为依据，对管理模式、运作流程、职业素质及
能力的需求进行研究不难发现，培养采购与供应链管理专业人
才，关键是保证职业培训、学历教育与资格认证的协调统一，
在此基础上，方可对满足优势互补要求的多层次人才培养体系
加以构建，该人才培养模式不仅适用于采购与供应链管理专业，
同样适用于采购等专业。
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最大的特点就是按照程序的编制来执行，用固有的方式来处理
当前发生的事项，不能实现对绩效管理之外的其它情况的妥善
处理，人工智能按照已有的程序，能够按照指令去处理事项，
不会出现差错，但也会呆板固定，不能执行创新，也不能针对
员工的实际情况和特点去处理事项。虽然它的工作效率较高，
但也是不具备人文关怀的，是比较冰冷的，只会服从指令，而
不具备情感，不能让员工感觉到温暖[2]。
三、人工智能时代人力资源管理的应对之策
人工智能的广泛应用是时代发展不可避免的大趋势，与担
心被替代相比，人力资源的工作者更应该换一个角度去思考，
接受人工智能，并拥抱它，进而引领人工智能更好的应用于人
力资源的管理工作中来。与以往不同，人力资源工作者不再需
要进行繁杂的反复工作，更多的是关于判断性的工作。
（一）重新定义人力资源职能
以往的人力资源工作过程中，其最主要的关键就是工作重
复的完成质量和速度，而在人工智能下的人力资源管理，其更
应该注重的是对工作人员的人文关怀以及其工作体验，并逐步
将创新成为人力资源的核心，而人力资源的工作也要重新进行
定义，转变传统的人力资源工作，促使员工和管理层能够实现
整体转型，并快速适应新思维的工作模式，成为新型的人力资
源管理团队。
（二）引领人工智能应用于人力资源管理
将先进的人工智能技术应用于传统的人力资源管理中来，
势必会引起人力资源管理整体格局的重大变化。在科学技术快
速更新换代的今天，面对的企业不断发展和变化，我们不能躲
避，更不能退缩，而是要接受这种变化，并拥抱变化，甚至要
先于变化而行，进而引领变化，更好的实现时代的迭代，引领
人工智能更好的应用于人力资源的管理中来。与此同时，也要
在工作中寻找一个结合点，用外延和自发的方式来跨越其鸿沟。
转变工作思维，通过正确的指令，使人工智能的发展向着良好、
平稳的趋势发展。
（三）专注于判断性工作
人力资源中，人工智能更多的是判断性工作，并不是反复
工作。因此要挖掘人力资源管理中非逻辑要素的核心能力，并
找准定位，拟合人工智能和人力之间的差距。走在人工智能的
前面，争取解脱事务性的工作，更重视其核心职能，更专注于
充分发挥员工能力，创造企业利益最大化的问题。
（四）驾驭人工智能
随着人工智能的应用，传统的人力资源工作者开始逐步向
虚拟化的概念劳动力转变。因此，现代企业适应其发展，就要
充分应用人工智能技术，提升员工的整体能力，与新时代的新
需求相结合，逐步把传统系统转变为集成云平台，搭建一个数
字化人力资源管理的基础结构，建立一个专业的数字化人力资
源团队[3]。
四、结束语
综上所述，人工智能技术为企业的人力资源管理带来前所
未有的机遇，但也带来了更多的挑战，因此，想要获得更好的
发展，人力资源管理就要不断革新，转变工作角度，借助人工
智能技术，实现自身无法替代的价值。
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